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RESUM DEL PROJECTE 
DATA DEL PROJECTE NOM DEL PROJECTE PREPARADO POR: 
JUNY-AGOST 2017 Colònies Emocionals (Estiu 2017) *Núria Pérez-Escoda 
RESUM DE LA RECERCA 
La recerca efectuada es basa en l’avaluació del projecte de les colònies emocionals d’estiu realitzades a 
“La Granja” per a nens i nenes. Concretament s’avalua l’efecte de la participació a les colònies dels nens 
entre 8 i 14 anys en termes de millora de les seves competències emocionals i de disminució dels nivells 
d’ansietat. 
DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 
TASQUES     
Aplicació del pretest→ Segons dues franges d’edats o grups s’aplica els corresponents Qüestionaris 
per avaluar la competència emocional (CDE-9-13 i CDE-SEC) i el Qüestionari STAIC per avalauar els 
nivells d’ansietat tret i estat. 
Aquesta aplicació es realitza on-line prèvia codificació dels grups d’intervenció i habilitació de la 
plataforma per a poder donar resposta als qüestionaris.  L’aplicació pretest es realitza els primers dies 
d’inici de les colònies emocionals. 
Correcció dels qüestionaris pretest→ Un cop contestats tots els qüestionaris s’ha procedit a fer la seva 
correcció i a realitzar el primer informe amb els resultats per a cadascun dels qüestionaris aplicats i 
per grup. 
Aplicació del postest→ Segons dues franges d’edats o grups s’aplica els corresponents Qüestionaris 
per avaluar la competència emocional (CDE-9-13 i CDE-SEC) i el Qüestionari STAIC per avalauar els 
nivells d’ansietat tret i estat. 
Aquesta aplicació es realitza on-line prèvia codificació dels grups d’intervenció i habilitació de la 
plataforma per a poder donar resposta als qüestionaris.  L’aplicació pretest es realitza els darrers dies 
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de les colònies emocionals i només a aquells participants en les mateixes que hi ha participat durant 
un mínim de 3 setmanes. 
Correcció dels qüestionaris postest→ Un cop contestats tots els qüestionaris s’ha procedit a fer la 
seva correcció i a realitzar el segon informe amb els resultats per a cadascun dels qüestionaris aplicats 
i per grup. 
Anàlisi estadístic de les dades i valoració dels progressos assolits.--> Elaboració del present informe 
amb conclusions sobre l’impacte de la participació a les colònies emocionals de la Granja durant l’estiu 
2017. 
 
     
MOSTRA PARTICIPANT  
El conjunt de nens i nenes participants de la recerca, es a dir d’aquells de qui s’ha pogut recollir dades 
tant  a l’aplicació inicial com a la final fan un total de 135 tot i que en la prova de competències 
emocionals es dona una pèrdua de 8 casos quedant la mostra amb 127. D’aquest 36 conformen el grup 
dels més grans als qui a partir d’ara anomenarem Grup d’adolescents i els altres conformen el grup 
entre 9 i 12 anys a qui a partir d’ara anomenarem grup de pre-adolescents. 
A nivell de gèneres tenim una distribució força equitativa sent el 53,5% nens i el 46,5% nenes. Per 
edats la mostra es distribueix d’acord a la següent taula: 
Táulá 1. Distribucio  de lá mostrá per edáts 
 





8 8 6,3 6,3 6,3 
9 26 20,5 20,5 26,8 
10 16 12,6 12,6 39,4 
11 29 22,8 22,8 62,2 
12 21 16,5 16,5 78,7 
13 15 11,8 11,8 90,6 
14 12 9,4 9,4 100,0 
Total 127 100,0 100,0  
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DISSENY DE LA RECERCA 
Pártim d’uná recercá quási-experimentál on les váriábles dependents so n lá váriácio  en els nivells 
de compete nciá emocionál i ánsietát entre lá situácio  pre viá i finál á lá intervencio  (párticipácio  en 
les colo nies d’estiu de lá gránjá). Lá intervencio  es converteix doncs en lá váriáble independent. 
Els párticipánts no so n escollits á l’átzár sino  que so n els nens i nenes inscrits á les colo nies . 
Procediment 
Totes les dádes so n tráctádes ámb confidenciálitát i subjectes áls está ndárds e tics requerits en el 
trebáll ámb e ssers humáns. Totes les fámí lies hán estát informádes i hán tingut dret á exercir 
l’oposicio  á lá párticipácio  dels seus fills o filles en lá recercá. 
Totes les dádes quántitátives s’hán tráctát utitlitzánt el processádor estádí stic SPSS v.21. 
 
RESULTATS DEL IMPACTE DE LES COLÒNIES EMOCIONALS EN EL GRUP DE PRE-ADOLESCENTS 
Impácte sobre les compete ncies emocionáls 
 
Al grup de Pre-ádolescents s’áplicá el qu estionári de desenvolupáment emocionál per á nens 
(CDE_9_13) del GROP. Aquest qu estionári constá de 38 preguntes. Es tráctá d’uná escálá de tipus 
Likert d'onze punts que presentá un í ndex de consiste nciá interná, d'ácord ámb el coeficient álfá de 
Cronbách de 0,85. 
 
Resultáts descriptius 
Lá mostrá de párticipánts que s’ápliquen  tánt el pretest com el postest e s de 91 nens i nenes. 
 
Táulá 2. Resultáts pre-post (CDE_9_13) 
 Media N Desviación típ. 
Par 1 
Pre-Total Comp. Emocional 6,85 91 1,01 
Postest_Total 7,18 91 1,12 
Par 2 
Pre-Consciencia  7,36 91 1,44 
 Postest_Consciencia  7,57 91 1,47 
Par 3 Pre-Regulacio  5,88 91 1,48 
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 Postest_Regulacio  6,38 91 1,46 
Par 4 
Pre-Autonomia  6,88 91 1,32 
 Postest_Autonomia  7,27 91 1,28 
Par 5 
Pre-Compsoci  6,62 91 1,60 
 Postest_Compsoci  7,09 91 1,63 
Par 6 
Pre-Cvida  7,57 91 1,25 
 Postest_Cvida  7,67 91 1,47 
 
 
Com s’observá álá táulá 2. Tánt en lá compete nciá emocionál totál com á les cinc dimensions de lá 
compete nciá emocionál: conscienciá, regulácio , áutonomiá, compete nciá sociál i compete ncies de 
vidá i benestár s’observá que les puntuácions en lá fáse postest, e s  á dir despre s de lá sevá 
párticipácio  en les colo nies, há áugmentát. Així doncs podem suposár que les colo nies hán tingut un 
efecte en lá millorá de lá compete nciá emocionál i en cádáscuná de les dimensions que lá integren. 
No obstánt s’há procedit á áplicár proves estádí stiques de contrást de mitjánes per tál de poder estár 
segurs de que les difere ncies observádes so n significátives. 
 
Així doncs s’há procedit á estudiár en primer lloc si les mostres compleixen ámb els requisits per á 
l’áplicácio  de proves páráme triques. Per áquest motius s’há áplicát les proves de Kolmogorov-
Smirnov i Leven ámb les quáls es conclou que lá mostrá s’ájustá á lá corbá normál (p>,05 en tots els 
cásos) i posseeixen váriánces similárs, per lá quál cosá el contrásts es reálitzárá  d’ácord ámb lá prová 
T de mostres relácionádes. 
 
Resultáts del contrást entre mitjánes 
 
A l’áplicár el contrást entre les mitjánes obtenim els segu ents resultáts: 
 
 














Pre-Post Total Comp. Emocional -0,33 0,72 -4,44 90 0,000 ,31 
Pre-Post Consciencia -0,22 1,05 -1,98 90 0,051 ,14 
Pre--Post Regulació -0,50 1,24 -3,87 90 0,000 ,34 
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Pre--Post Autonomia -0,40 1,19 -3,17 90 0,002 ,27 
Pre--Post Comp.  social -0,47 1,35 -3,30 90 0,001 ,29 
Pre--Post Comp.  vida -0,10 1,10 -0,85 90 0,400 ,07 
 
 
Com podem observár áls resultáts d elá táulá 3. S’observá que lá millorá en lá compete nciá 
emocionál totál es produeix ámb un nivell de significácio  de ,000 per lá quál cosá podem áfirmár 
que hi há diferencies significátives entre l’ábáns i el despre s de les colo nies en els nivells de 
compete ncies emocionáls dels nens i nenes párticipánts. Aquestes diferencies so n á fávor de lá 
situácio  finál, e s á dir que hi há hágut uná millorá de les compete ncies tál com es pot veure en lá 
táulá 2 s’há pássát de un nivell 6,85 á un nivell 7,18 sobre 10. 
 
Quán ánálitzem el progre s en les diferents dimensions áváluádes, observá que en tots els cásos 
menys en compete ncies de vidá i benestár i conscie nciá emocionál els cánvis ápreciáts so n 
estádí sticáment significátius ámb uná probábilitát que oscil·lá entre p< ,05 i p< ,001 i támbe  á fávor 
de lá situácio  finál, e s á dir indicánt uná millorá en el nivell de compete nciá. En el cás de les 
compete ncies de vidá i benestár i conscie nciá emocionál,  tot i que les difere ncies no so n 
estádí sticáment significátives p= ,400 i  ,051 respectiváment, si que s’observá que lá tende nciá de 
les puntuácions indiquen un lleuger progre s en positiu. 
 
Un cop detectádes les diferencies significátives s’há procedit á cálculár lá mágnitud d’áquest cánvis, 
per á fer-ho s’há estudiánt lá d de Cohen1 que es presentá á lá Táulá 3. Amb lá que observem que 
podem párlár de cánvis petits, similárs áls que so n hábituáls com á consequ e nciá de processos 
formátius, ámb mágnitud properá á ,30 en lá compete nciá emocionál totál i en les dimensions de 
regulácio , áutonomiá i compete nciá sociál i cánvis insignificánts o nuls pel que fá á conscie nciá 
emocionál o compete ncies de vidá i benestár. 
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Per áváluár áquestá váriáble s’há escollit el Cuestionário de Autoeváluácio n Ansiedád Estádo/ Rásgo 
en nin os eláborát per Spielberger, C.D. I col.láborádors (1989) i comerciálitzát per TEA ediciones. 
Aquest qu estionári está  formát per dues escáles de 20 items cádáscuná que áváluen respectiváment 
l’ánsietát tret i l’ánsietát estát.  
Resultáts descriptius 
Lá mostrá de párticipánts que s’ápliquen  tánt el pretest com el postest e s de 91 nens i nenes. 
 
Táulá 4. Resultáts pre-post (STAIC) 
 Media N Desviación típ. 
Par 1 
PD-STAIC-ESTAT 27,31 91 5,251 
P_PD-STAIC-ESTAT 25,71 91 4,607 
Par 2 
PD-STAIC-TRET 14,00 91 6,990 
P_PD-STAIC- TRET 12,30 91 6,626 
 
 
Com s’observá á lá táulá 4. Tánt en l’ánsietát Estát com en l’ánsietát Tret s’observá que les 
puntuácions en lá fáse postest, e s  á dir despre s de lá sevá párticipácio  en les colo nies, hán disminuí t. 
Així doncs podem suposár que les colo nies hán tingut un efecte positiu sobre els nens i nenes 
párticipánts já que els hán ájudát á millorár en áquest sentit. 
No obstánt s’há procedit á áplicár proves estádí stiques de contrást de mitjánes per tál de poder estár 
segurs de que les difere ncies observádes so n significátives. 
 
Així doncs s’há procedit á estudiár en primer lloc si les mostres compleixen ámb els requisits per á 
l’áplicácio  de proves páráme triques. Per áquest motius s’há áplicát les proves de Kolmogorov-
Smirnov i Leven ámb les quáls es conclou que lá mostrá no s’ájustá á lá corbá normál en tots els 
cásos (p<,05). Per áquest motiu s’áplicárá  lá prová no páráme tricá de compárácio  de mitjánes en 
mostres relácionádes Wilcoxon. 
 
Resultáts del contrást entre mitjánes 
 
A l’áplicár el contrást entre les mitjánes obtenim els segu ents resultáts: 
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Táulá 5. Compárácio  del nivell d’ánsietát entre lá situácio  iniciál i lá finál 
 
  








Pre-Post -STAIC-ESTAT -2,933 90 ,003 32 
Pre-Post -STAIC-TRET -2,862
b 90 ,004 25 
 
Com podem observár áls resultáts de lá táulá 5. S’observá que lá disminucio  en l’ánsietát estát es 
produeix ámb un nivell de significácio  de p= ,003 per lá quál cosá podem áfirmár que hi há 
diferencies significátives entre l’ábáns i el despre s de les colo nies en els nivells d’ánsietát estát  dels 
nens i nenes párticipánts. Aquestes diferencies so n á fávor de lá situácio  finál, e s á dir que hi há 
hágut uná disminucio  de l’ánsietát tál com es pot veure en lá táulá 4 s’há pássát de un nivell 27,31 á 
un nivell 25,71. 
Quán ánálitzem el progres en l’ánsietát tret veiem que curiosáment támbe  s’observá un cánvi 
estádí sticáment significátiu ámb uná probábilitát p= ,004 i támbe  á fávor de lá situácio  finál, e s á dir 
indicánt uná disminucio  del válor iniciál ál finál, el que significá uná millorá en l’ánsietát tret dels 
nens i nenes párticipánts. 
 Un cop detectádes les diferencies significátives s’há procedit á cálculár lá mágnitud d’áquest cánvis, 
per á fer-ho s’há estudiánt lá d de Cohen2 que es presentá á lá Táulá 5. Observem que podem párlár 
de cánvis petits molt similárs áls que áls que so n hábituáls com á consequ e nciá de processos 
formátius, ámb mágnituds pro ximes á 30.  
 
 
RESULTATS DEL IMPACTE DE LES COLÒNIES EMOCIONALS EN EL GRUP D’ADOLESCENTS 
Impácte sobre les compete ncies emocionáls 
 
Al grup d’ádolescents s’áplicá el qu estionári de desenvolupáment emocionál per á nens (CDE_SEC) 
del GROP. Aquest qu estionári constá de 35 preguntes. Es tráctá d’uná escálá de tipus Likert d'onze 
 
2 http://www.psychometricá.de/effect_size.html 
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Lá mostrá de párticipánts que s’ápliquen  tánt el pretest com el postest e s de 37 nens i nenes. 
 
Táulá 6. Resultáts pre-post (CDE_SEC) 
 Media N Desviación típ. 
Par 1 
Pre-Total Comp. Emocional 6,44 36 0,86 
Postest_Total 6,77 36 0,86 
Par 2 
Pre-Consciencia  7,71 36 1,12 
 Postest_Consciencia  8,06 36 1,15 
Par 3 
Pre-Regulacio  5,23 36 1,20 
 Postest_Regulacio  5,93 36 ,97 
Par 4 
Pre-Autonomia  5,90 36 1,27 
 Postest_Autonomia  6,35 36 1,33 
Par 5 
Pre-Compsoci  5,45 36 1,46 
 Postest_Compsoci  5,36 36 1,42 
Par 6 
Pre-Cvida  7,39 36 1,07 
 Postest_Cvida  7,52 36 1,19 
 
Com s’observá álá táulá 6. Tánt en lá compete nciá emocionál totál com quátre de les cinc dimensions 
de lá compete nciá emocionál: conscienciá, regulácio , áutonomiá i compete ncies de vidá i benestár 
les puntuácions en lá fáse postest, e s á dir despre s de lá sevá párticipácio  en les colo nies, há 
áugmentát. Així doncs podem suposár que les colo nies hán tingut un efecte en lá millorá de lá 
compete nciá emocionál i en cádáscuná d’áquestes dimensions. Pel que fá á lá compete nciá sociál 
s’observá uná petitá dáválládá en lá puntuácio . 
No obstánt s’há procedit á áplicár proves estádí stiques de contrást de mitjánes per tál de poder estár 
segurs de que les difere ncies observádes so n significátives. 
 
Així doncs s’há procedit á estudiár en primer lloc si les mostres compleixen ámb els requisits per á 
l’áplicácio  de proves páráme triques. Per áquest motius s’há áplicát les proves de Kolmogorov-
Smirnov i Leven ámb les quáls es conclou que lá mostrá s’ájustá á lá corbá normál (p>,05 en tots els 
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cásos) i posseeixen váriánces similárs, per lá quál cosá el contrásts es reálitzárá  d’ácord ámb lá prová 
T de mostres relácionádes. 
 
Resultáts del contrást entre mitjánes 
 
A l’áplicár el contrást entre les mitjánes obtenim els segí uents resultáts: 
 
 














Pre-Post Total Comp. Emocional -0,33 0,82 -2,41 35 0,021 0,38 
Pre-Post Consciencia -0,35 1,02 -2,03 
35 0,049 0,30 
Pre--Post Regulació -0,70 1,28 -3,31 
35 0,002 0,61 
Pre--Post Autonomia -0,44 1,09 -2,45 
35 0,020 0,35 
Pre--Post Comp.  social 0,09 1,46 0,37 
35 0,710 0,06 
Pre--Post Comp.  vida -0,13 0,91 -0,83 
35 0,410 0,11 
 
Com podem observár áls resultáts d elá táulá 7. S’observá que lá millorá en lá compete nciá 
emocionál totál es produeix ámb un nivell de significácio  de ,021 per lá quál cosá podem áfirmár 
que hi há diferencies significátives entre l’ábáns i el despre s de les colo nies en els nivells de 
compete ncies emocionáls dels nens i nenes párticipánts. Aquestes diferencies so n á fávor de lá 
situácio  finál, e s á dir que hi há hágut uná millorá de les compete ncies tál com es pot veure en lá 
táulá 6 s’há pássát de un nivell 6,44 á un nivell 6,77 sobre 10. 
 
Quán ánálitzem el progre s en les diferents dimensions áváluádes, observá que en tots els cásos 
menys en compete ncies sociáls i compete ncies de vidá i benestár els cánvis ápreciáts so n 
estádí sticáment significátius ámb uná probábilitát p< ,05 i támbe  á fávor de lá situácio  finál, e s á dir 
indicánt uná millorá en el nivell de desenvolupáment d’áquestes compete ncies. En el cás de les 
compete ncies sociáls i compete ncies de vidá i benestár, les difere ncies no so n estádí sticáment 
significátives per tánt no podem áfirmár que s’hágin produí t cánvis significátius. 
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Un cop detectádes les diferencies significátives s’há procedit á cálculár lá mágnitud d’áquest cánvis, 
per á fer-ho s’há estudiánt lá d de Cohen3 que es presentá á lá Táulá 7. Observem que podem párlár 
de cánvis mitjos en lá compete nciá regulácio , superiors áls que so n hábituáls com á consequ e nciá 
de processos formátius, ámb mágnitud de ,61 i de cánvis petits en lá compete nciá emocionál totál i 
en les dimensions de conscie nciá i d’áutonomiá p>, 30.  
 
Impácte sobre l’ánsietát 
  
Per áváluár áquestá váriáble s’há escollit el Cuestionário de Autoeváluácio n Ansiedád Estádo/ Rásgo 
en nin os eláborát per Spielberger, C.D. I col.láborádors (1989) i comerciálitzát per TEA ediciones. 
Aquest qu estionári está  formát per dues escáles de 20 items cádáscuná que áváluen respectiváment 
l’ánsietát tret i l’ánsietát estát.  
Resultáts descriptius 
Lá mostrá de párticipánts que s’ápliquen  tánt el pretest com el postest e s de 36 nens i nenes. 
 
Táulá 8. Resultáts pre-post (STAIC) 
 Media N Desviación típ. 
Par 1 
PD-STAIC-ESTAT 26,53 36 4,31 
P_PD-STAIC-ESTAT 26,14 36 4,56 
Par 2 
PD-STAIC-TRET 15,44 36 5,27 
P_PD-STAIC- TRET 13,44 36 5,91 
 
 
Com s’observá á lá táulá 8. Tánt en l’ánsietát Estát com en l’ánsietát Tret s’observá que les 
puntuácions en lá fáse postest, e s  á dir despre s de lá sevá párticipácio  en les colo nies, hán disminuí t 
lleugeráment. Així doncs podem suposár que les colo nies hán tingut un efecte positiu sobre els nens 
i nenes párticipánts já que els hán ájudát á millorár en áquest sentit. 
No obstánt s’há procedit á áplicár proves estádí stiques de contrást de mitjánes per tál de poder estár 
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Així doncs s’há procedit á estudiár en primer lloc si les mostres compleixen ámb els requisits per á 
l’áplicácio  de proves páráme triques. Per áquest motius s’há áplicát les proves de Kolmogorov-
Smirnov i Leven ámb les quáls es conclou que lá mostrá no s’ájustá á lá corbá normál (p<,05) en les 
dues tipologies d’ánsietát. Per áquest motiu s’áplicárá  lá prová no páráme tricá de wilcoxon en 
mostres relácionádes. 
 
Resultáts del contrást entre mitjánes 
 
A l’áplicár el contrást entre les mitjánes obtenim els segu ents resultáts: 
 
 










Pre-Post -STAIC-ESTAT -0,844 35 ,398 0,09 
Pre-Post -STAIC-TRET -2,584 35 ,010 0,36 
 
Com podem observár áls resultáts d elá táulá 9. S’observá que lá disminucio  en l’ánsietát estát no e s 
estádí sticáment significátivá, no obstánt si que ho e s lá disminucio  en l’ánsietát tret. Aquest fet e s 
sorprenent já que des d’un punt de vistá teo ric l’ánsietát tret seriá lá me s difí cil de cánviár, mentre 
que l’ánsietát estát seriá me s mánipuláble. No obstánt hem de pensár en l’etápá evolutivá de 
Adolesce nciá en lá que els álts i báixos emocionáls so n frequ ents i ámpláment estudiáts. Amb tot 
podem considerár els resultáts positius en tánt que l’ánsietát tret há disminuí t significátivá i 
l’ánsietát estát presentá uná lleugerá tende nciá á disminuir encárá que sigui molt minsá per ser 
estádí sticáment significátivá. Per tánt podem sospitár uná influenciá positivá pel fet d’háver 
párticipát en les colo nies emocionáls d’estiu. 
Un cop detectádes les diferencies significátives s’há procedit á cálculár lá mágnitud d’áquest cánvis, 
per á fer-ho s’há estudiánt lá d de Cohen4 que es presentá á lá Táulá 9. Observem que podem veure 
que els cánvis en l’ánsietát tret so n petits tot i que similárs áls que so n hábituáls com á consequ e nciá 
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RESULTATS DEL IMPACTE DE LES COLÒNIES EMOCIONALS EN EL TOTAL DE LA MOSTRA  
Impácte sobre les compete ncies emocionáls 
 
Presentem áquí els  resultát corresponents áls 127 nens i nenes de lá mostrá totál que há párticipát 
á l’estudi, per tál d’estudiár els efectes de les colo nies emocionáls de lá Gránjá en el conjunt dels 
nens i nenes párticipánts. 
Resultáts descriptius 
 
Táulá 10. Resultáts pre-post (CDE) 
 
 Media N Desviación típ. 
Par 1 
Pre-Total Comp. Emocional 6,73 127 0,99 
Postest_Total 7,07 127 1,07 
Par 2 
Pre-Consciencia  7,46 127 1,36 
 Postest_Consciencia  7,71 127 1,35 
Par 3 
Pre-Regulacio  5,69 127 1,43 
 Postest_Regulacio  6,25 127 1,35 
Par 4 
Pre-Autonomia  6,60 127 1,37 
 Postest_Autonomia  7,01 127 1,35 
Par 5 
Pre-Compsoci  6,29 127 1,64 
 Postest_Compsoci  6,60 127 1,75 
Par 6 
Pre-Cvida  7,52 127 1,20 




Com s’observá á lá táulá 10 tánt en lá compete nciá emocionál totál les cinc dimensions de lá 
compete nciá emocionál: conscienciá, regulácio , áutonomiá, compete ncies sociáls  i compete ncies de 
vidá i benestár, les puntuácions en lá fáse postest, e s á dir despre s de lá sevá párticipácio  en les 
colo nies, há áugmentát. Així doncs podem áfirmár que les colo nies hán tingut un efecte en lá millorá 
de lá compete nciá emocionál i en cádáscuná de les seves dimensions.  
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No obstánt s’há procedit á áplicár proves estádí stiques de contrást de mitjánes per tál de poder estár 
segurs de que les difere ncies observádes so n significátives. 
 
Així doncs s’há procedit á estudiár en primer lloc si les mostres compleixen ámb els requisits per á 
l’áplicácio  de proves páráme triques. Per áquest motius s’há áplicát les proves de Kolmogorov-
Smirnov i Leven ámb les quáls es conclou que lá mostrá s’ájustá á lá corbá normál (p>,05 en tots els 
cásos) i posseeixen váriánces similárs, per lá quál cosá el contrásts es reálitzárá  d’ácord ámb lá prová 
T de mostres relácionádes. 
 
Resultáts del contrást entre mitjánes 
 
A l’áplicár el contrást entre les mitjánes obtenim els segí uents resultáts: 
 
 














Pre-Post Total Comp. Emocional -0,33 0,75 -5,03 126 0,000 -0,33 
Pre-Post Consciencia -0,25 1,04 -2,76 126 0,007 -0,18 
Pre--Post Regulació -0,56 1,25 -5,05 126 0,000 -0,40 
Pre--Post Autonomia -0,41 1,16 -3,98 126 0,000 -0,30 
Pre--Post Comp.  social -0,31 1,40 -2,48 126 0,014 -0,18 




Com podem observár áls resultáts d elá táulá 11. S’observá que lá millorá en lá compete nciá 
emocionál totál es produeix ámb un nivell de significácio  de ,000 per lá quál cosá podem áfirmár 
que hi há diferencies significátives entre l’ábáns i el despre s de les colo nies en els nivells de 
compete ncies emocionáls dels nens i nenes párticipánts. Aquestes diferencies so n á fávor de lá 
situácio  finál, e s á dir que hi há hágut uná millorá de les compete ncies tál com es pot veure en lá 
táulá 10 s’há pássát de un nivell 6,73 á un nivell 7,05 sobre 10. 
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Quán ánálitzem el progres en les diferents dimensions áváluádes, observá que en tots els cásos 
menys en compete ncies de vidá i benestár els cánvis ápreciáts so n estádí sticáment significátius ámb 
uná probábilitát entre p= .000 i p< ,016 i támbe  á fávor de lá situácio  finál, e s á dir indicánt uná 
millorá en el nivell de desenvolupáment d’áquestes compete ncies. En el cás de les compete ncies de 
vidá i benestár, les difere ncies no so n estádí sticáment significátives per tánt no podem áfirmár que 
s’hágin produí t cánvis significátius. 
 
Un cop detectádes les diferencies significátives s’há procedit á cálculár lá mágnitud d’áquest cánvis, 
per á fer-ho s’há estudiánt lá d de Cohen5 que es presentá á lá Táulá 11. Observem que podem párlár 
de cánvis petit en lá compete nciá emocionál totál, lá regulácio  i l’áutonomiá emocionál, similárs áls 
que so n hábituáls com á consequ e nciá de processos formátius, ámb mágnitud ál voltánt de ,30 i de 
cánvis molt petits en lá conscienciá emocionál i compete nciá sociál; i insignificánts o inexistents  en 
les compete ncies de vidá i benestár.  
 
 
Impácte sobre l’ánsietát 
  
Per áváluár áquestá váriáble s’há escollit el Cuestionário de Autoeváluácio n Ansiedád Estádo/ Rásgo 
en nin os eláborát per Spielberger, C.D. I col.láborádors (1989) i comerciálitzát per TEA ediciones. 
Aquest qu estionári está  formát per dues escáles de 20 items cádáscuná que áváluen respectiváment 
l’ánsietát tret i l’ánsietát estát.  
 
Resultáts descriptius 
Lá mostrá de párticipánts que s’ápliquen  tánt el pretest com el postest e s de 127 nens i nenes. 
 
 
Táulá 12. Resultáts pre-post (STAIC) 
 Media N Desviación típ. 
Par 1 
PD-STAIC-ESTAT 27,09 127 4,99 
P_PD-STAIC-ESTAT 25,83 127 4,57 
Par 2 PD-STAIC-TRET 14,41 127 6,56 
 
5 http://www.psychometricá.de/effect_size.html 
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Com s’observá á lá táulá 12. Tánt en l’ánsietát Estát com en l’ánsietát Tret s’observá que les 
puntuácions en lá fáse postest, e s  á dir despre s de lá sevá párticipácio  en les colo nies, hán disminuí t 
lleugeráment. Així doncs podem suposár que les colo nies hán tingut un efecte positiu sobre els nens 
i nenes párticipánts já que els hán ájudát á millorár en áquest sentit. 
No obstánt s’há procedit á áplicár proves estádí stiques de contrást de mitjánes per tál de poder estár 
segurs de que les difere ncies observádes so n significátives. 
 
Així doncs s’há procedit á estudiár en primer lloc si les mostres compleixen ámb els requisits per á 
l’áplicácio  de proves páráme triques. Per áquest motius s’há áplicát les proves de Kolmogorov-
Smirnov i Leven ámb les quáls es conclou que lá mostrá tánt pel que fá á l’ánsitát estát  com á 
l’ánsietát tret no s’ájustá á lá corbá normál (p<,05). Per áquest motiu s’áplicárá  lá prová no 
páráme tricá de compárácio  de mitjánes en mostres relácionádes Wilcoxon. 
Resultáts del contrást entre mitjánes 
 
A l’áplicár el contrást entre les mitjánes obtenim els segu ents resultáts: 
 










Pre-Post -STAIC-ESTAT -3,012 127 .003 0,26 
Pre-Post -STAIC-TRET 3,824 127 ,000 0,28 
 
 
Com podem observár áls resultáts d elá táulá 13 S’observá que tánt lá disminucio  de l’ánsietát estát 
com de l’ánsietát tret so n estádí sticáment significátives. En consequ e nciá podem considerár els 
resultáts positius en tánt que el fet d’háver párticipát en les colo nies emocionáls d’estiu há produí t 
uná dáválládá en els nivell d’ánsietáts dels nens i nenes párticipánts. 
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Un cop detectádes les diferencies significátives s’há procedit á cálculár lá mágnitud d’áquest cánvis, 
per á fer-ho s’há estudiánt lá d de Cohen6 que es presentá á lá Táulá 13. Observem que podem veure 
que els cánvis en l’ánsietát tret so n petits tot i que similárs áls que so n hábituáls com á consequ e nciá 
de processos formátius, ámb mágnitud properá á ,30.  
 
 
 
6 http://www.psychometricá.de/effect_size.html 
